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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Evntregals de mando .—Se aprueba la entrega de
mando d1 destructor Churruca, efectuada el día
12 de mayo de 1959 por el ,Capitán de Fragata don
Enrique. Polanco Martínez al jefe de igual empleo
D. Miguel Angel Liafío Pacheco.
!Madrid, 19 de julio de 1950.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Churruca, efectuada el día 20 de mayo de 1950 por
el 1Capitán de Fragata D. Miguel Liario Pacheco al
Jefe de igual. empleo D. Manuel Cervera Cabello.
Madrid, 19 de julio de 1950.
REGALADO
Lkencias i1i4nitadas. Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
de Terranova e Islandia y en buques de la
P. Y. S. B. E. a los Marineros: Cabo eventual Ber
nardo Martínez Cantero, de la dotación del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo; Marinero
de primera Juan Aberasturi Urrutia, con destino en
el Tren Naval del Departamento Marítimo de Car
tagena; Marinero d segunda Rafael Olaso Caralyes,
con destino en la Comandancia Naval del Bidasoa, y
Mar:nero de segunda Nicolás Fornos Sánchez, de la
dotación del Arsenal del Departamento Marítimo del
El Ferrol del Caudillo, en las condiciones estableci
das en la Instrucción de Organización del Estado
Mayor de la Armada núm. • 185 de 1 1 de junio de
Y a partir de la fecha de esta Orden.
,Madrid, 19 de julio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres.
Sres. ...
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nontbramientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del minador Neptuno al Radiotelegrafista se
gundo D. Adolfo Carreira País y Mecánico segundo
D. José Antonio Quintela López, en relevo de los
del mismo empleo y Cuerpo- D. José María Espi
gado Domínguez y D. Guillermo Sanz Sanz, a nartir
del 12 y Io de junio último, respectivamente.
Madrid, 19 de julio de 195o.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
- Ayudantes instructor¿vs'. — Se nombra Ayudante
Instructor en el buque-escuela Galaica, a partir del
F2 de junio último, al Electricista primero D. Ama
dor Vázquez. YAilez: .en relevo del Escribiente se
gundo D. Felipe Moreno Tapia, que pasó a otro
destino.
'Madrid, 19 de julio de 1950.
Excmo. Sr. ...
Sres. ...
REGALADO
Marinería y Tropa.
Marineros Especialistas.—'Como resultado de las
propuestas formuladas, son promovidos a Marine
ros .Epecialistas, con antigiiedad; a todos los 'efec
tos, cTe 20 de junio del alio en curso, -los Ayudantes
Especialistas que a continuación se relacionan.:
Artillería.
Miguel Bolailos •de la Fuente.
Pedro Cano .Santos.
Lucas Giróin, Bercedo. •
Antonio Frernández Belisón.
Ramón Oliveira Fernández.
Manuel González Rodríguez.
Antonig• P:ereira Bueno.
TUan Alcaraz Pedrero.
.Sinforiano V. 'Torres Cond,.'.
fAngel Cegarra. Ortiz. •
/Francisco Cabrera .García.
Santiago Rodríguez Díaz.
Antonio Abad Rodríguez.
Juan Torres 'Campoy.
Francisco Rubio Peláez.
José Hernández Conesa.
Manuel Gallego Garrido.
José Domínguez Pereira.
Alfonso Zaplana Jiménez.
José Roldán Martín.•
Francisco Sansón Llul.
Antonio Victoria .Sánchez.
José Vakncia. Cortijo.
José Castro López.
Juan. A. Cano Ruiz.
Luis Valencia Corujo.
Alfonso Ejea Sánchez.
Mariano Embade Gómez.
Mariano Ródenas Merofío.
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.Luis Martínez Pérez.
Angel Casanova Labajo.
Eugenio Carlos; Abrzu Martínez.
Electricidad.
Enrique Tur Oleo.
Manuel Ortega González.
Angel Sanz Fernández.-
Marquina Royo..
Fehx Repiso Jiménez.
Juan Martín Santana.
:josé Victoryr
Arturo Pa.zós Montero.
-.Miguel A. Santana García.
Angel González Fernández;
Tosé A. Méndez. Parieda.
José Albino Permúy. _
avier Espada Fernández.
Adolfo Roca. Mompó.
Emilio -Gadea Pérez.
Ricardo Saavedra Dieste.
Juan Fernández Coves.
:Antonio Pagán Moral.
Vicente FErOndez Martínez.
Félix Yusto Pintadó.
Enrique GarruchO Laura.
Vicente Bonet Serra.
Andrés Villalonga Albadalejo. .
Enrique Fernández Vicario.
José Ojadas 13w-e:lona.
Germán- nartin Varela.
José María Hernández _Ferruela.
Ascensión Díaz Rodríguez.
.Adolfo Gómez« Díaz.
Jesús Corral Diéguez..
_Guillfrmo Garrote -Seco.
'Gregorio da Silva, Prado.
fose Calo Martínez.
josé Caridad López.
Antonio Teixidor Martínez.
Pedro Alcocer Lucas.
Eugenio Sánchez Gil.
Angel Aneiros Espantosó.
Justo R,c!y Folgar.
Emiliano- Pombo Fontenla.
Manuel Mora Vicente.
Marcial' Arroyo Porteros.
Jairrie- Lamas Corral.-
Eduardo -García- Díaz.
Mig1 Rey Bueno.
-
'.Rairnundcl .Sanz Fernández.
Silvestre Santacreu Tro.
José Trigo Martínez/.
Adrián Cano. Santos. .
'Ffermesindo Cerdeira Ferreiro.
Jo-sé Sánchez Moreno.
Manuel Plana Núñez.
Benito López Tenreiro.
Felipe Rosales de' la Vega.
Antonio Iglesias -Fernández.
Emiliano Requena Pineda.
Dimas del Mazo Pérez.
Benito Mungía Cuesta.
Manuel P. García Rascón.
José Rodríguez Ferreiro.
Modesto Bonilla Huerta.
Francisco Pazos Doce.
Radiotelegrafía.
Francisco Samper Ros.
José Sotlo Acostá.
Juan Pérez Conesa..
Arsenio de los Mozos García.
Francisco Ariza Andrade.
Julio Ramón Aragón. •
Rafael Claros Antúnez.
Miguel -Navarro Mira.
..Dernetrio Arroyo Serrano.
- José Hilrnández M2nCha.
José Rodríguez Marín.'
José Sánchez Quereda.
Félix García Sáez.
Aniceto Martín Gil.
José Luis Cuevas Sáez.
Manuel Mateo Romero.
Juan Lóp'z de Pablo.
Jaime Beltrán Valladares.
Eduardo Morales Cuenca.
Agenor Vicente Rodríguez.
-
David Martínez López.
Vidal -García. Sanz.
Pedro Zamora Gallego.
Angel Alcubilla Martínez.
Antonio San:martín Pérez.
Vicente Martín. Gement.
_Emiliano Miguel Gutiérrez.
Francisco Jiménez Fernández.
José Pefiafiel Pérez.
•
Paulino Pena Cadilla.
Luis Nieto Moreda.
Augusto ParreiroPérezjoséTorres Fernández.
Blas Ramírez Tocino.
Aurelio Alvarez Vidal.
Juan Bernal Suárez.
fosé Alcaraz García.
José Luis González Martínez.
_Julio Rosas Domínguez.
Juan Martínez Meirifios.
Juan Martínez Conesa.
• Manuel Merofio Sevilla.
Manuel *Martínez Mulas.
Luis Lázaro Rivera.
Florencio Iglesias Victorero.
Antonio Saborido Meujueiro.
Guilfermo GórineS Mazarracín.
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S•evriano Basanta Gómez.
E. Ramón García Morcillo.
Manuel Díaz Rodríguez.
Armando de Calzada Torres.
Torpedislos.
Ginés Cánovas Marín.
José Cases Martínez.
Antonio Márquez Conejero.
Antonio F:rnández Rodríguez.
José L. Batista Bomatv.
Juan Guerrero Guerra.
Luís Díez Vaca.
Alfonso Sidva García.
s
Fernando Collante Abréu.
Juan Nieto Tato.
Angel Portilla de la Peña.
Ginés Bucno Torres.
Luis Martínez Barreiro.
Carlos Veira "Vázquez.
Manuel Novillo García.
Agustín Jiménez Lozar.
Manuel Paz López.
Antonio Parras Cano.
Enrique Cristóbal Concisa.
Mecánica.
José Bdizón Luna.
José Roca Martínez.
Enrique Bádenas Adelantado.
Manuel Ramos Casal.
Isidoro Mont-H Carrasco.
José Esteban Martínez.
Angel Baspino Pazos.
Ignacio Alvarez Taboada.
Lcandro Marín Madrid.
Rogelio Gutiérrez Melero.
Blas Celdrán, Heredia.
Carmelo Cegarra Martínez.
José L. Valdesoiro Velasco.
Antonio Blanco Rico.
José P. "Laria 'N'oren°.
Antonio Veiga López.
Antonio Miralles Rubio.
.Servideo Briones Ronianiega.
Emiliano Díaz Llanos.
Manuel Montero Quizá.
José Dopico Bouzamayor.
Carlos Martín z_z Alvarez.
Juan Cazorla Hernández.
José • Rodríguez García.
Marcial A. Rubides Abella.
Cristóbal León Toledo.
Gonzalo Fontenla Pena.
Manuel Sueiras Górrrz.
Francisco Chacón González.
Alfredo Martínez Pérez.
José Freire López.
José Guerrero Cerdido.
Domingo Carregado 'Castro.
Víctor Lago López.
Esteban Cabaleiro Barreiro.
Vicente Ferreres Navarro
José María Lemos Alvarez.
Luis Moniños Navarrete.
Antonio García 'Cortés.
Manuel Aneiros López.
Adolfo,R:.s.y Rey.
Ricardo/Rodríguez González.
Eugenio Rivera Carbajo.
Santiago Fontein López.
Constantino Rodríguez Rico.
Manuel Martínez Teijeiro.
.Tairw 011ero Fraga.
Victoriano Gay6n Blanco.
Pedro Pérez Varela.
joaqffin Polo González.
Antonio Fraga González.
Francisco López Iglesias.
Amanuenses.
Atilano Tejón Menéndez.
Pedro Cervantes López.
Gaudencio Manzano Marcos.
Francisco Montes Rodríguez.
Angel Sahuquillos Cortijo.
José L. Montadas Seoage.
fosé Torrado Fernández.
Gustavo Díaz Roig.
Carlos Barreiro Couto.
Frandsco Vicíana Herrada. -
José Díaz Regueira,
Santiago Bastida Baño.
Augusto Vivas' Baró.
!Manuel Erago Cortizas.
Juan Piñero García.
Jorge J. MIrtínez Soeirag.
Abel Núñez Rodríguéz.
Joaquín Mellina Jiménez.
Luís Rodríguez Cereceda.
Livino Guijarro Pascual.
Alberto Cantón I3utrón.
Cledomiro Andrade Gianzo.
Santiago Iglesias Arrez.
Agapito Muñoz González.
Angel M. Paz.
Antonio 'Moreno Beriquistains.
Jesús Castillo Illán.
José Fernández Hueso.
Antonio Pérez Flores.
Marciano Soto García.
IVI-anuel Vidal Romano.
José Rodríguez Rodríguez.
Victoriano Sánchez Carda.
1ranue1 García Tejeiro.
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Francisco Ginel Bellón.
Antonio Dobarro Riobó.
Solidarios.
Grardo CaVanas Real.
Euclides Redón Picazo.
José Fernández Cánovas.
Manuel Oliver Morales.
jos4 Lorenzo Tábua.
Manuel Pérez Pérez.
Ailarino Céspedes Castaño:
Eugenio Prado Alonso.
José Millán Vázquez.
José Conde Feijoó.
Madrid, 19 de julio de 1950.
4
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Cursos para Ayudantes Especialistas.----Como re
sultado de los exámenes celebrados en las respecti
vas Escuelas, son promovidos á Ayudantes Especia
listas, con antigüedad del 20 de junio de 1950, los
Aprendices que a continuación se relacionan, los
les, en virtud de lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 30 de diciembre de 19413 (D. O. núm. i de 1944),
continuarán seis meses más como de dotación, en las
Escuelas, salvo los de Maniobra, que efectuarán las
prácticas en el buque-escuda Juan Sebastián Elcano,
y •los de Artillería, que, por el excelentísimo señor
Comandante de la Escuadra, serán repartidos entre
los destructores de la misma.
Ayucladtes Especialistas de
Redondo Díaz...
2.-Fernando Carregal Escudero.
3. Antonio Oliveira Santos.
r4.-Juan: Cano Momia.
5.---jerónimo Turégano Márquez.
6. José Carregal Sanguian.
7. Juan Aleixandre Feliú.
8.-Rafael García García.
9.-Fidel Gago Asensio.
io.--Federico Lozano 'Rodríguez.
1r.-Pablo del Val García.
12.-Manuel Pérez -Giltiérrez.
13.-Mariano .Sébastián judes.
I4.-Alfonso Marín Meca.
15.-Aniceto Fernández Báez.
16.--,-Agustín Mora Izquierdo.
17,--Prudencio Martínez Samper.
18.-josé Zapata Orenes.
19.---josé Mifiano Calderón.
20.-julián Diez Ginés.
21, Manuel Vega Cruz.
Maniobra.
22 -Alfonso Borras Varela.
23.-Jesús Rodríguez Díez. .
,Sánchez 'Alvareda.
25.--Francisco Martínez del Río.
26.-Eustaquio 'Martín Díaz.
José Fernández Millet.
jolsé Novales Buisant.
Ernesto Puertas Carrera.
Francisco Toledano Barroso.
Víctor Sánchez Pérez.
127•
28.
29.
30.
31.
32.-Elías +Martín Pérez.
33 -Antonio Gálvez Ruiz.
34.-jesús Izquierdo Iñiguez.
35.-Antonio Puche Herranz.
36.-Manuel 'Morales Rodríguez.
37.---Juan J. Salas González.
38.-Francisco Carrascal Rodríguez.
39.-Antonio Martínez García.
40.-Angel Acosta Martínez.
41.-Pelegrin Díez Fernández.
42.-Juan Muñoz Ponce.
43.-josé Céspedes Pefialver.
'44.-Jua11 López Huerta.
45.-Antorrio Arroyo Infantes.
46.-Manuel García Navarro.
47.-Pedro 'Garrido González.
48.-Andrés Vigo Vilar.
49.-2.Manuel Espada Traverso.
50.-Eustaquío Armilla Mendoza.
5L-4Manue1 López Checa.
52.-José Ortega Maestre.
53.-juan A. Moya Corbalán.
54 --Damián Escolar Arenales.
55.-Luis Pineda .Chicón.
56.-Teófi10 Delgado Coso.
5,7.-Antonio Ramos López.
Ayudantes Especialistas de Aritiltería.
Luis León Larrinaga.
José A. 'Fernández Giménez.
3.-An1onio Ruiz Clavaín.
4.-Antonio Guaral Ferrer.
5.-Juan García ¡Martínez.
6.-Eugenio Varela Morantes.z-5
7.-Fernando Lavandeira Vilariño.
8.-Angel. Gómez Sánchez.
9.-Mariano Gallego Onorejú.
10.-josé- Martín Martín.
h.-jesús Santos Alvarez.
12-.---LUi5 Gómez CarreiraS.
13,--Celestino Sanz Montero.
14.-José M. 'Alvarez 'González.
J.5.-juan R. Ransanz Sima].
16.-Pablo Jiménez d Yubera Yáñez.
J7.-Miguel GoniZále.z Saludo.
1 8.7-Lorenzo Pedrero Laborda.
19.-Francisco Macla Sáez.
20.-Joaquín Avenza
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22.-juan Vélez Arteozo.
23.-Ginés García Iwierdo.
24.-Paulino López López.
25.-Gabrie1 Urquia Molina.
26.-4Manuel Carcasés Serna.
27.-Nicomedes Suárez Acuña.
28.--Manue1 Lozano Suárez.
29.-jerónimo Sáez Rosigire.
Ayudantes Espky-lialisVas Radiotelegrci
1.-Rufino Peligros Rodríguez.
2.-Gaspár Fernández 'Cayetano.
3.-Alfons3 Barca Blanco.
Mauricio Yagües Martín..
5. Julio Martínez Abad.
64 Gregorio Sáez Pastor.
7. Alberto j. Mainser Ruiz.
"[horra Blanco.
9.-P.afacl. Serrano Marcos.
io.-Federico Yagiies Pinto.
11.-Manvel Rodríguez Ballesteros.
12.-Francisco Merchal Gálvez.
13.-Juan Pérez Fernández.
14.-Pedro Alvarez Palencia.
15.-Juan Ribes Bas.
16.-Josz- Serrano Amor.
17.-José María García Portal.
18.-Antonio León Larrín.
.19.--AntonH Martín Alonso.
20.-Lorenzo Martínez del Río.
21.-Jesús Galán Miguel.
22.-Angel Lagunilla Sánchez.
23.--Anastasio Mir Plasi.
24.--Cavetano Alvarez ¡Capilla.
25.-Antonio Baharnonde Montero.
26.-Luis Soto Velázquez.
27.-Victoriano Sandes ?radas.
28.--1-lipólito Antelo Traba.
29.--fulián Arribas Rubio.
30.-Miguel García Vendell.
3i.-Antonio Sánchez Galán.
32.--einés Potella González.
33. José Heryiández Moreno
34. Francisco López López.
35. Ricardo Gómez Vázquez.
36. Luis Enrique G. Carpio.
37- Tosé Moreno González.
38. Pablo García Añgulo.
39.-Luis Lorca Mei-brío.
4(1-Guillermo López Vaca.
4I.-Luis Hernández Segovit
42.-Juan Costas Ribas.
43.-Antonio Fernández García.
44.-Agu.stín Sanz Alvarez.
45.-Rafael Cordero Durán.
46.-Tosé María López Nieves.
47. -Andrés Pulido 'García.
•
48.-1-osé Antón Domenech.
49.-Pedr) Collado López.
50.-José María Díaz Ruiz.
51.-Armandr.-) .■Iontevello López.
52.-Angel Jaén Martín.
53.-Bilmano Pérez Huerga.
54.-joaquin Matamala Sansalvador.
55.-Carlos j Martín Vázquez.
56.-Anton1o Mariño Martínez.
57.---Gabril López Mdegüela.
58.-José L. Mjéhán Martínez.
59 -Ramón Taboada Núñez.
6o.-Arturo Vázquez Vázquez.
61.-jesús Pertegal Vivas.
62.-Amancio Gallego Chaparro.
- 63.-Israel ,Sánchez ,Moratela.
64.-1Manuel Ruiz Alcaraz.
65.-Joaquín: JiMénez, Bravo.
66.-Felipe Rodríguez Seoane.
-
Ayudantes Especialistas Etec'tri:distas.
.-IianuA Carreras García.
2.--Constante Aller Alvarez.
3.-David Rodríguez López.
Artáiz Luque.
5.--Rafae:. Manzano Befán.
6.-Manuel Moreno Páez.
7.-Manuel Moyano Campos.
8.-Ang-(1.1 Gómez Solla.
9.-julio Hermans Dopico.
Da-Germán Blanco Pastor.
ii.-josé Otera Pena.
12.-iMarcelino Rodríguez Martín.
I3.--Rafae1 Iharlucea López.-
14.-Autorio Bautista Acevedo.
Lóipez iSanjuán.
16.-Yanue1 Sáez Fernández.
I7.---Manuel Ruiz Bas-Cristóbal.
i8.-Manuel Vérez Castelló.
I9.-Pedro Jiménez Fernández.
20.-Ricardo Ares Díaz.
2I.-Sebastián Pascual Garda.
22.-Ramiro G. López Paz.
23.-7-Aurelio Vega Rodrigo.
24.-Ricardo Pérez Espifieira.
25.--Ma11uel Traverso Benítez.
26.-Marcos Gómez Gómez.
27.-José María Gómez Blanco.
28.-Angel López Díaz:
29.-José Rodríguez Durán.
3o.-Migue: Caamaño Lastán.
31.-Alfredo, Abad Soto.
32.-Francil,co Molino 'Gredas.
33.-Manuel J. Rodríguez Varela.
34.-Ramón Silva García.
35.-Carlos Santana Barcoechea.
36.--Francisco Freire Frieiro.
37.-4Carlos de la Vega Iglesias.
•■••■
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38.-Ricardu Pato Núñez.
39.-Leonardo Marcos García.
4o.-Francisco Soto Siles.
41.--Antonir) Torres Ortega.
42.-Manuel Fernández Antúnez.
43.-Beni1de González ¡Canosa.
44.-FeliPe Gutiérrez Suárez.
45.-Francisco Iglesias Bello.
Antonio Ruiz Moreno.
Andréu Núñez.
48.-Enrigne Estévez Cruces.
49.-Pedro Guillén Gutiérrez.
5o.-Eusehio Patricio 'Glitiérrez.
5L-Antonio Villalba 'Cabrera.
2.---TOSé Vieira Vidal.
Carrión Martínez.
54. -Victoriano iCaloto Martínez.
Ayudantes Especialistas Torpedistas.
i.-Lorenzo Gutiérrez Pérez.
2.-Fernando Brenes López.
3.-IVIanuel López Martín.
4.-José Balsalobre Castillejo.
5.-¡Francisco Suárez Vidella.
16.-Angel ¡Carralero Rubio.
7.-José Aguirre Clemente.
8.-José L. López Vales.
9.-Manuel Casillas Sánchez.
10.-josé González Rodríguez.
Díaz Lopez.
I2.-Manuel Ponce Muiñas.
13.-Gregorio González López.
I4.-Benjamín Martínez del Pino.
15.-Domingo 1,1órd Hernández.
'<J.-Tomás Serrano Benito.
17.-Antonio García Sánchez.
i8.-josé Martínez Laprecita.
19.-Pablo Fernández Quintana.
Cruceiras Carrasco.
21.-Juan Ojeda Zamora.
22,--Eugenio ,Casado Gallardo.
Ayudantes Especialistas 111ficdvico.sk.
I.-Serién Yugueros Beitia.
2,-Fernando Figueira Louro.
3.-juan Campos Valverde.
4.~-Generoso Huertas !Clavero.
S.-Pedro Martínez Pivial.
6.-Tosé ¡Martínez Gálvez.
7.-josé Catcllá Munuera.
8.-Francisco Fol Domingo.
9.-Ljosé Martínez Cendán.
lo.--,Bernarc.Uno Bernabéu Reig.
H.-IVIanuei Gómez Serrano..
12.---43-0Sé Lorenzo Cobelo.
13.-Vicente González Lluesma.
I4.-4Manuel Muñoz Altuna.
•
1
15.-Carlos Castelo Martínez.
Lermo Miguel.
17.-Ramiro Martínez Novo.
18. José IMaría del Río Fernández.
19. Antonio Díaz ¡Carrión.
20. José Cid 'Castrillón.
21. Miguel Cárrión García.
22. Jorge Navarro Muñoz.
23.-Benjamín Beato Bustillo.
24.-Antonio Fornell Berdugo.
25.-Nicolás Ibáñez Villar.
26.--josé Ojeda Vá'zquez.
27.--Luis ICasteleiro Fernández
28.-Ezequiel Rueda ICavero.
29.-Rafael 'Victoria Gómez.
3o.-Rafael Vargas Pérez.
SI.-Antonio Boitia Mobtafío.
32.-José Díaz Serralbo.
33.--LMauricio Pousa Boigas.
34.-Sebastián Miralles Fornés.
35.-Alfonso Rodríguez Sobrino.
36.-Ramiro Mosquera López.
37. Armando Mato Loureiro.
.--sManuel Bouza Sánchez.
39.-Felipe Fernández Doce.
p.-Antonio Gómez Cela.
p.-Andrés Pérez Lorenzo.
42.-Angel López Marín.
43.-Gustavo Carreras García.
44.-josé L. Alonso Area.
45.--José Fernández Serante.
46.--Antolín Gago .Sánchez.
47.-Pedro González Arias.
48.-Domingo M. Varela 'Fernández.
49.-josé Pardiñas Iglesias.
so.-juan A. Conde Fernández.
51.-3Olegario Caeiro Loira.
Pifieiro iCastrillón.
53.-Manuel Díaz Cereijo.
54.-Gabriel Leira Blayá.
55.-Pascual Montero 'Oneto.
56.-Antonio 'Caro Bernal.
Madrid, 9 de julio de 195o.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
11.1••••IliNimm•••••••«1.•
EDICTOS
IEGALADO
Don Juan Achátval &have, Capitán de Corbeta (le
la R. N. A., juez instructor del expediente por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto por este Trozo Manuel Martín Rodrí
guez,
Hago saber : Que por decreto dl excelentísimo
señor Vicealmirante Comandante General de la Base
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Naval d Canarias, se declara nulo y sin valor al
guno el citado documento.
Santa Cruz de la Palma, 4 de julio de 195o. a
Juez instructor, Juan Achával Echave.
Don Pedro Lamas Ouintas, Teniente d: Navío 'Es
cala Complementaria, Ayudante de Mari-,
na de Ribadeo, juez instructor del expediente de
extra-vío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Distrito. folio núm. 41 _d 1943,
Mario Forés Pérez,
Hago saber: Que por decféto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamenlo Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 21 de junio- próxi
mo pasado, ha sido acreditado debidamente iel extra
vío del expresado documento ; de-clarándolo nulo y
sin val.or alguno ; incurriendo en rzsponsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Ribadeo, a tres de julio de mil nove
cientos cincuenta. El Juez instructor, Pedro Lamas.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante,
ría de Marina y Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Melilla y de los ex
p2dientes núm. 393 de 1949, instruido por extra
vío de la Libreta de Navegación al inscripto de
Marina Juan Pedro del Aguila Iborra y el nú
mero 402 de 1949, instruido por extravío de la
Cartilla Naval al inscripto de Marina Indalecio
Quero Zamora,
to Marítimo de Cádiz, se declara justificada la pér
dida de dichos documentos ; incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso de los mismos y no los en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado Melilla a los trece días- del mes de ju
lo de 195o.—E1 Capitán., Juez instructor,. .Manuel
Gómez Mariscal.
REQUISITORIAS
Anuro Rodríguez Gerpe, de profesión Marinero
Met cante, hijo de Lino y de El:vira, natural de Oute,
provincia de La Coruña, domiciliado últimamente en
Freijo (Noya), de estado soltero, Palero, de treinta
y un años de edad'; está :desertado, estatura alta;
sus señas personales: pelo y cejas negras, ojos gran
des, nariz regular, boca ídem, barba poblada, color
motcno, su frente ancha; serias particulares no tiene;
sí s4c leer y escribir; procesado por deserción mer
caw¿c en causa -núm. 58 de 1950 del vapor 'español
en la actualidad en ignorado paradero; corn
parucg., en el término de treinta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Cesáreo Arias Baltar, residente en -Car
tagena (Cuartel de Instrucción), para responder a
los cargos que le resulten en causa por el expresa&
delito de deserción se le- instruye ; bajo apercibí
que, de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde.
'Caso del -•ser habido, deberá dar cuenta, por el
mecho más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General' ‘del Departamento.;
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex- Çatagena, r de julio de 1950,-.-E1 Juez instrue
celentísírno señor Capitán General del Deparramen- tor, Cesáreo Arias.
IMPRENTA DEL4 MIHISTILIEIO DE MARINA.
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